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ABSTRAK
Projek akhir Rekabentuk Dalaman diperingkat diploma adalah merupakan 
manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang seluruh aspek proses rekabentuk 
dalaman yang telah dipelajari dari peringkat asas hingga ke peringkat persembahan 
cadangan reka bentuk.
Sebagai projek semester akhir penulis telah memilih skop dalam rekaan retail 
shop. Rekaan retail shop merupakan salah satu cabang dalam Rekabentuk Dalaman 
yang memerlukan pemikiran yang strategik dan kefahaman yang tinggi dalam prinsip 
rekabentuk kerana ianya melibatkan aspek-aspek yang menitik beratkan elemen-elemen 
daya penarik untuk meraih pelanggan dan memberi suasana yang sesuai denagn 
sasaran pelanggan selain dari aspek-aspek psikologi.teknikal dan binaan.
Produk pilihan untuk projek ini adalah Echo park,salah satu produk keluaran 
Malaysia yang semakin popular dan berkembang.Sebagai penaja kepada B-Boys 
Malaysia dan artis di Malaysia, Echo Park telah berbangga dengan produknya yang
terdiri daripada kasut,pakaian,aksesori,beg,topi dan jam yang semakin popular dan
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menjadi pilihan remaja dan artis kerana imejnya yang nampak cool sentiasa.Berbeza 
dengan produk popular yang lain seperti Tropicana dan Wild Channel,Echo Park 
mempunyai tarikan yang tersendiri kerana produk Echo Park lebih menitik beratkan hip 
hop life dimana remaja yang suka berfesyen boleh memajukan diri mengikut garis 
panduan fesyen di Echo Park.
Tujuan rekabentuk retail sebegini adalah bertujuan untuk mewujudkan sebuah kedai
pakaian yang bukan sekadar menjual produk tetapi memberikan latihan dan kelas bagi
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mereka yang berminat untuk mempelajari seni graffiti,dj-ing dan breakdance.Me\a\u\
pendekatan sebegini mereka boleh membantu mengharumkan nama Negara dan dapat
meningkatkan komuniti menceburi aktiviti-aktiviti yang disediakan.
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